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Corporate Income Tax accounting is important for companies’ daily operation. 
Its properties determine its close association with the laws and regulations, 
accounting standards and other aspects of the social system. And the treatment 
varies under different political environment, economic environment and corporate 
income tax accounting standards. Thus, by analyzing and comparing the similarities 
and differences of different corporate income tax accounting treatment between 
countries,we can intuitively understand the differences in different contexts 
accounting system and tax law system, and then find differences in political system 
and economic system. 
In this paper, theoretical explanations and case analysis method are combined 
to analyzetwo selected company named Baosteel Group Corporation from China and 
Nucor Corporation from the United States. They belong to the steel manufacturing 
industry, each one of them in their countries plays important status. That makes the 
study of accounting for income taxes more representative. 
In this paper, the annual report is selected as an analytical basis, then we 
analyze by four aspects,accounting treatment, presentation and disclosure, data 
articulation and deferred taxes causes. After all this,we draw the following 
conclusions: Convergence of accounting standards is still continuing between China 
and the United States orother countries, particularly in presentation, disclosure and 
data articulation. But we also find that some disclosure can’t meet specific 
information users’ needs and is sufficient to explainspecific data articulation. As for 
causes of deferred taxes, we show more differences to the United States. 
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必行。2007 年 3 月，第十届全国人民代表大会审议通过了新的《中华人民共和
国企业所得税法》。2007 年 12 月 6 日，国务院公布了新的企业所得税法的相
关实施条例，并从 2008 年 1 月起开始正式实施该条例至今。 
同时，对应于所得税法律制度的改革，早在 2006 年 2 月财政部就颁布新的












务会计准则公告 109 号，所得税会计》（SFAS 109）。同时，2006 年，美国会
计准则的制定机构美国联邦会计准则顾问委员会（FASB）发布了第 48 号财务解
释（FIN48）“所得税不确定性的会计处理方法”。FIN48 是对美国第 109 号财
务会计准则的解释。FASB 发布这一解释公告的目的并不是要影响企业税收策略
和行为，而是为了使所得税财务报告更加的清晰和明朗化① 。 
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